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Abstrak  
 
Perkembangan teknologi sekarang ini semakin pesat, salah satu 
perkembangan teknologi itu adalah internet. Kemudian yang didapatkan dengan 
menggunakan internet pun ikut di manfaatkan oleh bidang penjualan, 
pembelian dan penyewaan yaitu dengan adaanya Sistem Informasi e-Business 
Berbasis Web. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besar 
pengaruh dari E-businesss  berbasis Website terhadap penjualan, pembelian, 
peyewaan, loyalitas pelanggan serta supply chain management. Pembuatan 
skripsi ini. Pelaksana membangun sebuah sistem informasi e-Business berbasis 
web menggunakan Adobe Dreamweaver dan MySQL sebagai database. Metode 
yang digunakan dalam penulisan laporan ini adalah metode iterasi, dengan 
melakukan fase perencanaan, fase analisis, fase perancangan, analisis sistem 
yang berjalan, wawancara dan observasi serta pengumpulan data-data untuk 
memperoleh informasi yang dibutuhkan. User digambarkan dengan use case 
diagram dan glosarium use case. Metode perancangan proses dengan 
menggambarkan Diagram Konteks dan Diagram Aliran Data Sistem, 
pemodelan data dengan menggambarkan ERD, rancangan antar muka program 
sebagai penghubung antara user dengan database. 
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